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Ciclo de Mejora en la docencia 
de Gestión de Enfermería, 










Se presenta un Ciclo de Mejora Docente llevado a cabo en la asigna-
tura de Ética y gestión de Enfermería, con una duración de 30 horas. 
El ciclo se ha realizado en un grupo grande y se ha abordado la parte 
de gestión de enfermería. Se han trabajado doce problemas interrela-
cionados en tres unidades temáticas (UT): Sistemas sanitarios (UT 1) y 
Proceso administrativo en sus dos fases de preparación (UT 2) y de eje-
cución (UT 3). Los estudiantes han participado de manera colaborativa 
en pequeños equipos, realizando búsquedas de información autóno-
mas y creando preguntas que incluían en la aplicación Kahoot y que 
después respondían todos los que asistían a clase. Se han realizado 
cuestionarios de conocimientos iniciales y finales en cada UT, com-
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Palabras clave: Ética y Gestión de Enfermería, Grado en Enfermería, Do-
cencia Universitaria, Experimentación Docente Universitaria.
Breve descripción del contexto
El Ciclo de Mejora Docente (CMD) se ha llevado a cabo 
en la asignatura de Ética y Gestión de Enfermería de 3er 
curso del Grado en Enfermería de la Universidad de Sevilla 
(US). Esta asignatura es obligatoria y está planificada en el 
primer cuatrimestre. Tiene seis créditos ECTS, de los cua-
les, cuatro se imparten en grupo grande (tres para Gestión 
de enfermería y uno de Ética enfermera).
El CMD se ha realizado con el grupo 1 con 51 matricu-
lados, en la parte de Gestión de Enfermería, la cual se ha 
impartido desde el 24/10/18 hasta el 20/11/18. El CMD ha 
tenido una duración de 30 horas. En relación a la asisten-
cia ha sido irregular, desde los primeros días con apro-
ximadamente 40 estudiantes, hasta los últimos días de 
clase con 15-20. Decir que esta disminución en el número 
de estudiantes ha sido debida a que tuvieron un examen 
de otra asignatura el día 19/11/18.
La participación de los asistentes ha sido muy alta, 
ya que han trabajado en equipos de manera colabora-
tiva, realizando lecturas expuestas en la enseñanza vir-
tual, además, de búsquedas de información autónomas y 
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Diseño previo del Ciclo de Mejora Docente
Modelo metodológico consolidado.
Hasta ahora no había llevado a cabo ningún CMD en 
la docencia en grupo grande. Mi modelo habitual se co-
rrespondía con una clase expositiva en la cual intentaba 
fomentar la participación de los estudiantes mediante 
preguntas, y los contenidos y materiales docentes estaban 
a disposición de los estudiantes mediante la enseñanza 
virtual (EV).
En este curso he cambiado hacia un modelo que he ido 
consolidando en la docencia en grupo pequeño (semina-
rios). En este sentido, iniciaba la clase haciendo un esbozo 
o síntesis de la materia a tratar y/o de lo impartido en la 
clase anterior, después se repartían los estudiantes por 
equipos pequeños, y trabajaban de una manera colabora-
tiva (Tourón y Santiago, 2015) para conseguir un aprendi-
zaje autodirigido o self-directed learning (Marcelo, 2010), 
mediante lecturas del material docente expuesto en la EV, 
después planteaban sus dudas o problemas que hubieran 
encontrado tras las lecturas de los textos y realizaban bús-
quedas autónomas de información para intentar resolver-
las (Guerra-Martín et al., 2013; Guerra-Martín et al., 2014).
Después, si aún tenían dudas o discrepancias, las iba 
tratando con cada equipo o en conjunto con toda la clase, 
si estas eran generalizadas. Posteriormente, los estudian-
tes pasaban a elaborar preguntas tipo test (similares a 
las del examen) y sus contestaciones, y las iban introdu-
ciendo en la plataforma Kahoot, previo visto bueno de la 
profesora.
Una vez finalizado el trabajo en equipo, terminaba la 
clase con una síntesis y conclusiones de lo tratado, para 
acabar recordándoles el tema de la siguiente clase, ani-
mándoles a que se lo leyeran fuera del aula, además, les 
insistía en que prestaran atención a distintas noticias que 
pudieran estar relacionadas con la temática, las cuales, se 
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Como síntesis, decir que la manera de afrontar la tarea 
de enseñar durante este curso, se ha correspondido con el 
modelo basado en la reelaboración de las ideas de los es-
tudiantes (De Alba y Porlán, 2017), el cual represento en la 
figura 1.
Mapas de contenidos y problemas.
Los contenidos de la asignatura los agrupé en tres 
Unidades Temáticas (UT): Sistemas Sanitarios; Fase de 
Preparación del Proceso Administrativo: Planificación y Or-
ganización y Fase de Ejecución del Proceso Administrativo: 
Dirección y Calidad. En las figura 2 se puede observar el 
mapa de contenidos de UT sobre de los Sistemas Sanita-
rios y en la figura 3 del Proceso Administrativo, con la fase 
de Preparación y la de Ejecución. (Los mapas de conte-
nidos y problemas: otra manera de diseñar la enseñanza. 
Formadores: José Antonio Pineda Alfonso y Ana Belén Fe-
ria Bourrellier. Curso organizado por el ICE. Universidad de 
Sevilla).
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En los mapas de contenidos expuestos en el apartado 
anterior, están las relaciones entre los distintos conteni-
dos de la asignatura. A continuación se presenta el tema-
rio de la asignatura, dividido en tres UT y los contenidos 
conceptuales incluidos en cada una de ellas.
UT 1: Sistemas Sanitarios. Contenidos conceptuales:
1. Antecedentes de los Sistemas Sanitarios y Mode-
los Sanitarios.
2. Sistemas de Salud de EEUU, Francia y Reino Unido.
3. Sistema Nacional de Salud Español.
4. Sistema Sanitario Público de Andalucía.
UT 2: Proceso Administrativo: Planificación Sanita-
ria y Organización de los Servicios Sanitarios. Contenidos 
conceptuales:
5. Planificación Sanitaria y técnicas de Planificación.
6. Organización Sanitaria: Estructuración, Sistemati-
zación e Instalación.
7. Métodos de Distribución del Trabajo Enfermero.
UT 3: Proceso Administrativo: Dirección y Garantía de 
Calidad de los Servicios Sanitarios.
8. Dirección y Motivación.
9. Liderazgo y Dirección por Valores.
10. Garantía de Calidad de los Servicios.
Cuestionario inicial y final para los 
estudiantes y secuencia de actividades.
Para la evaluación de conocimientos he utilizado el 
gestor de encuestas OPINA, mediante el cual he ido ela-
borando cuestionarios iniciales y finales de conocimientos 
de cada una de las tres UT. Las preguntas tenían cada una 
cinco opciones de respuesta: 1. Nada. 2. Casi nada. 3. Algo. 
4. Bastante. 5. Mucho. En la tabla 1 se exponen las activida-
des llevadas a cabo con su temporalización y las pregun-
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Tabla 1
Secuencia de actividades y temporalización.
Fechas/horas/Actividades desarrolladas
24/11 (2 h). Presentación. Proyecto Docente: Contenidos, metodología y 
evaluación. Fomento de la participación. Planteamiento de dudas. Solicitud 
de expectativas e inquietudes con la asignatura. Debate. Cuestionario INI-
CIAL de conocimientos (UT 1: Sistemas Sanitarios):
1. ¿Qué características tienen los Modelos Sanitarios: Liberal, Seguros Vo-
luntarios y Seguros Sociales Obligatorios? 2. ¿Qué características tienen 
Modelos Sanitarios: Asistencia Pública de Beneficencia y Sistema Nacional 
de Salud? 3. ¿Cuáles son los principios que rigen la Estructura y Funciona-
miento del Sistema Nacional de Salud Español? 4. ¿Cuántas Agencias Públi-
cas Empresariales Sanitarias hay en Andalucía y cuáles son las finalidades 
de cada una de ellas?
Planteamiento del Problema: ¿Qué problemas socioeconómicos, sanitarios 
y éticos se plantearon durante los Antecedentes y desarrollo de los Siste-
mas Sanitarios?
25/11 (1 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué problemas socioeconómi-
cos, sanitarios y éticos se plantean en los Sistemas Sanitarios, según sea la 
Financiación y Provisión de servicios, pública y/o privada?
01/10 (2 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué problemas socioeconómi-
cos, sanitarios y éticos se plantean en los distintos Modelos Sanitarios?
Nuevo planteamiento del Problema: ¿Cuáles son las diferencias socioeco-
nómicas, sanitarias y éticas entre el Sistema Nacional de Salud Español y 
el anterior modelo de Seguridad Social Obligatoria?
02/10 (1 h). Planteamiento del Problema: ¿Cómo influyen las Áreas de Sa-
lud en el ámbito socioeconómico, ético, sanitario en España?
08-10 (2 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué acciones llevan a cabo los 
Organismos No sanitarios adscritos a la Consejería de Salud para solventar 
los problemas socioeconómicos, sanitarios y éticos en Andalucía?
Nuevo planteamiento del Problema: ¿Qué acciones llevan a cabo los Orga-
nismos sanitarios (Agencias Públicas Empresariales Sanitarias) adscritos a 
la Consejería de Salud para solventar los problemas socioeconómicos, sa-
nitarios y éticos en Andalucía?
09/10 (1 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué acciones se llevan a cabo 
desde Atención Primaria y desde Atención Hospitalaria para solventar los 
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15/10 (2 h). Cuestionario FINAL de conocimientos (UT 1: Sistemas 
Sanitarios).
Cuestionario INICIAL de conocimientos sobre la fase de Preparación del 
Proceso Administrativo (UT 2).
Presentación de la UT 2: Fase de Preparación del Proceso Administrativo. 
Cuestionario INICIAL de conocimientos sobre la fase de Preparación del 
Proceso Administrativo: 1 ¿Qué características tiene la Planificación Sanita-
ria? 2. ¿Cuáles son las Técnicas de Planificación Sanitaria? 3. ¿Qué es la Or-
ganización Sanitaria y cuáles son sus fases? 4. ¿Cuáles son los Sistemas de 
Asignación de Cuidados Enfermeros?
Planteamiento del Problema: ¿Cómo influyen las características de la Plani-
ficación en la Gestión de Servicios Sanitarios?
16/10 (1 h). Planteamiento del Problema: ¿Para qué sirven las Técnicas de 
Planificación Sanitaria en la Gestión de Servicios?
22/10 (2 h). Planteamiento del Problema: ¿Cómo influyen las Características 
de la Organización Sanitaria en la Gestión de Servicios?
Nuevo Planteamiento del Problema: ¿Cuáles son las Fases de la Organiza-
ción Sanitaria y que trabajo conllevan dentro de la Gestión Sanitaria?
23/10 (1 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué características tiene la Es-
tructuración y Sistematización en la Organización Sanitaria?
29/10 (2 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué características tiene la Ins-
talación en la Organización Sanitaria y cómo influencian las políticas de 
contratación de personal?
Nuevo planteamiento del Problema: ¿Cómo se realiza el sistema de Clasifi-
cación de pacientes y el cálculo de plantilla de enfermería?
30/10 (1 h). Planteamiento del Problema: ¿Cuáles son los Sistemas de 
Asignación de Cuidados Enfermeros en Atención Primaria y en Atención 
Hospitalaria?
05/11 (2 h). Cuestionario FINAL de conocimientos sobre la fase de Prepara-
ción del Proceso Administrativo (UT 2).
Cuestionario INICIAL de conocimientos sobre la fase de Ejecución del Pro-
ceso Administrativo (UT 3):
1. ¿Qué elementos son importantes a tener en cuenta dentro de la etapa 
de la Dirección Sanitaria? 2. ¿Cuáles son los factores motivadores según 
Herzberg y qué dice la teoría Y de McGregor? 3. ¿Cuáles son los estilos de 
liderazgo según la autoridad del líder y para qué sirve la Dirección por Va-
lores? 4. ¿Cuáles son los problemas y las estrategias de mejora de la Cali-
dad Asistencial en el Proceso según Donabedian?
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06/11 (2 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué características tienen la In-
formación y Comunicación dentro de la Dirección Sanitaria?
Nuevo planteamiento del Problema: ¿Qué características tienen la Orienta-
ción y la Supervisión dentro de la Dirección Sanitaria?
12/11(2 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué es la Motivación y cómo in-
fluye en el trabajo?
Nuevo planteamiento del Problema: ¿Cuáles son las Teorías sobre la Moti-
vación laboral?
13/11(2 h). Planteamiento del Problema: ¿Qué es el Liderazgo y cuáles son 
los Estilos de Liderazgo?
Planteamiento del Problema: ¿Cuáles son las Teorías sobre el Liderazgo?
19/11(2 h). Planteamiento del Problema: ¿Cuál ha sido la Evolución en las 
formas de dirigir las empresas?
Nuevo planteamiento del Problema: ¿Qué es la Dirección por Valores y que 
finalidades cumple en las empresas?
20/11(2 h). Planteamiento del Problema: ¿Cuáles son los elementos y pro-
tagonistas de la Calidad Asistencial y como se investiga y garantiza la 
calidad?
Realización de los cuestionarios:
- Cuestionario FINAL de conocimientos sobre la fase de Ejecución del Pro-
ceso Administrativo (UT 3)
- Cuestionario de opinión y satisfacción con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje
Finalización del CMD, informando a los estudiantes que se les propor-
cionará información, una vez analizados los datos del proceso y de los 
resultados.
Aplicación del Ciclo de Mejora Docente
Relato resumido de las sesiones.
En la tabla 2 se han expuesto las actividades realizadas 
en el CMD. Para complementarla, hay que hacer referencia 
a que, al empezar cada nueva clase, se hizo un recordato-
rio del tema a tratar y una síntesis de la clase anterior. Así 
mismo, al empezar cada UT se hizo una presentación de 
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Por otro lado, tras el planteamiento del problema en 
todas las clases se hizo lo siguiente: Trabajo en equipos de 
3-5 estudiantes. Planteamientos de dudas y/o problemas: 
Lecturas colgadas EV y búsquedas de información. Resolu-
ción de problemas y dudas. Elaboración e introducción de 
preguntas tipo test en Kahoot y contestaciones. Síntesis 
y conclusiones de los temas trabajados. Recordatorio del 
tema de la siguiente clase y del trabajo fuera del aula. Por 
último, decir que tras la realización de los cuestionarios fi-
nales de cada UT se hizo una puesta en común.
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Valoración previa sobre las 
inquietudes y expectativas.
El primer día de clase les hice una pregunta abierta a 
los estudiantes sobre las inquietudes y expectativas que 
tenían con la asignatura, a esta pregunta contestaron 38 
estudiantes. A continuación se exponen algunas de las 
contestaciones literales que hicieron:
“Aprender la organización y funcionamiento de nues-
tro sistema de salud, así como el papel de la enfermera”
“En mi opinión, es una asignatura novedosa de la que 
creo que no conozco apenas. Por lo tanto, espero adquirir 
todos los conocimientos necesarios sobre ella”
“Aprender sobre la gestión de los hospitales y Atención 
Primaria, además de la ética enfermera y de las leyes que 
rigen la práctica enfermera”
“Me intriga la forma en la que vamos a trabajar estos 
temas, que son muy desconocidos para mí”
“Pensaba que sería bioética, hacia la que tenía altas 
expectativas porque pienso que es muy interesante, pero 
acabo de descubrir que no, así que sinceramente siento cu-
riosidad por aprender un poco más de qué va la asignatura 
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“Mis expectativas serían conocer el campo legal de mi 
profesión, los aspectos que me conciernen. Que se consi-
dera calidad asistencial y si nuestra asistencia cumple di-
chos requisitos. Además de conocer la documentación que 
tengo que manejar en mí trabajo”
“Me parece que es una asignatura interesante ya que 
creo que es importante que si trabajamos en el ámbito 
sanitario conozcamos los distintos modelos que existen, 
como funcionan…”
“Espero conocer los distintos métodos de organización 
de la sanidad ya que de todo el ámbito sanitario es lo que 
más desconozco”
“Es una asignatura que a priori me interesa pues aun 
estando ya en tercero de enfermería tengo un gran desco-
nocimiento con lo relacionado al sistema de salud andaluz”
“Aprender la organización del sistema sanitario espa-
ñol y todo lo relacionado con ello, incluido aspectos de in-
terés como responsabilidad enfermera o consentimientos 
informados”
“Creo que es una asignatura que me permitirá conocer 
y delimitar las competencias de enfermería y cómo mane-
jar las responsabilidades legales”
Escalera de aprendizaje.
En la tabla 3 se detallan los resultados obtenidos por 
los estudiantes en la escalera de aprendizaje de cinco ni-
veles que se describen a continuación: Nivel 1: No escribe 
nada o la contestación no es concordante con lo consul-
tado. Nivel 2: Escribe muy pocas ideas que apenas con-
cuerdan con lo consultado. Nivel 3: Escribe algunas ideas 
demostrando un conocimiento suficiente sobre la materia. 
Nivel 4: Escribe bastantes ideas demostrando bastante co-
nocimiento sobre la materia. Nivel 5: Escribe muchas ideas 
demostrando mucho conocimiento sobre la materia. En 
general, se observa un aumento en todos los niveles de 
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Tabla 3
Niveles de aprendizaje obtenidos por los estudiantes en 
el CMD.
Preguntas
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
1 47,7% 1,3% 42,0% 3,8% 10,2% 45,0% 0,0% 46,3% 0,0% 3,8%
2 42,0% 2,5% 38,6% 5,0% 19,3% 45,0% 0,0% 42,5% 0,0% 5,0%
3 47,7% 2,5% 42,0% 2,5% 10,2% 48,8% 0,0% 40,0% 0,0% 6,3%
4 76,1% 7,5% 20,5% 13,8% 3,4% 36,3% 0,0% 38,8% 0,0% 3,8%
5 51,7% 0,0% 34,5% 5,3% 13,8% 42,1% 0,0% 47,4% 0,0% 5,3%
6 72,4% 0,0% 24,1% 5,3% 3,4% 31,6% 0,0% 63,2% 0,0% 0,0%
7 75,9% 0,0% 17,2% 5,3% 6,9% 47,4% 0,0% 42,1% 0,0% 5,3%
8 86,2% 5,3% 6,9% 5,3% 6,9% 31,6% 0,0% 52,6% 0,0% 5,3%
9 55,6% 0,0% 33,3% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 87,5% 0,0% 12,5%
10 33,3% 0,0% 38,9% 0,0% 27,8% 0,0% 0,0% 87,5% 0,0% 12,5%
11 5,6% 0,0% 38,9% 0,0% 50,0% 0,0% 5,6% 81,3% 0,0% 18,8%
12 77,8% 0,0% 16,7% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 93,8% 0,0% 6,3%
Evaluación de las percepciones de la evolución del 
aprendizaje.
En este apartado se incluyen las contestaciones que 
han realizado los estudiantes, en los cuestionarios inicia-
les y finales de conocimientos, sobre sus percepciones 
de los conocimientos. Se realizaron 12 preguntas cerra-
das (cuatro por cada UT) con cinco opciones de respuesta: 
1: Nada. 2: Casi nada. 3. Algo. 4. Bastante. 5. Mucho. En la 
tabla 4 se exponen los resultados, resaltando un mayor 
aumento de conocimientos, según afirmaciones de los es-
tudiantes, en la UT 3 sobre la Dirección y Calidad de los 
servicios sanitarios. Sobre la pregunta nº 11 hay que decir 
que sale algo más elevada en los conocimientos previos 
porque ese tema se acababa de impartir la parte la rela-
cionada con el liderazgo, de una manera bastante práctica, 
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Tabla 4
Conocimientos iniciales y finales desde el punto de vista 
de los estudiantes.
Cuestiones sobre conocimientos Cuestionario Inicial (pretest)
Cuestionario final 
(postest)
1. Sobre los modelos sanitarios: 
liberal, seguros voluntarios y se-
guros sociales obligatorios
1,63±0,67 3,48±0,70
2. Sobre los modelos sanitarios: 
asistencia pública de beneficen-
cia y sistema nacional de salud
1,77±0,75 3,43±0,78
3. Sobre los principios que rigen 
la estructura y funcionamiento 
del sistema nacional de salud 
español
1,63±0,67 3,45±0,76
4. Sobre las agencias públi-
cas empresariales sanitarias de 
Andalucía
1,27±0,52 3,18±0,98
5. Sobre las características de la 
planificación sanitaria 1,62±0,73 3,53±0,70
6. Sobre las técnicas de planifica-
ción sanitaria 1,31±0,54 3,58±0,61
7. Sobre la organización sanitaria 
y sus fases 1,31±0,60 3,47±0,70
8. Sobre los sistemas de asigna-
ción de cuidados enfermeros 1,21±0,60 3,47±0,91
9. Sobre las etapas de la direc-
ción sanitaria 1,56±0,71 4,13±0,34
10. Sobre los factores motiva-
dores según Herzberg y sobre la 
teoría y de Mcgregor?
1,94±0,80 4,13±0,34
11. Sobre los estilos de liderazgo 
según la autoridad del líder y so-
bre la dirección por valores
2,56±0,71 4,19±0,40
12. Sobre los problemas y las es-
trategias de mejora de la calidad 
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Opiniones y satisfacción de los estudiantes con el CMD.
En la tabla 5 se presentan los resultados del cuestio-
nario de satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en el CMD.
Tabla 5.
Satisfacción de los estudiantes.
Preguntas sobre la valoración de la 
satisfacción Media Desviación típica
Unidad temática sobre los sistemas sanita-
rios (UT 1)
4,23 0,439
Unidad temática sobre la planificación y la 
organización (UT 2)
4,23 0,439
Unidad temática sobre la dirección y la ca-
lidad (UT 3)
4,31 0,480
En general, cuál ha sido su satisfacción de 
las tres UT
4,38 0,506
En el cuestionario se les preguntó también a los estu-
diantes, sobre los aspectos que más les habían gustado 
del CMD y sobre los que se podían mejorar. A continuación 
se exponen algunos de los comentarios literales de los es-
tudiantes sobre los aspectos que más le gustaron:
“El bloque de dirección y calidad”
“Lo que más me ha gustado ha sido la forma dinámica 
de impartir las clases, siempre con un buen ambiente en-
tre la profesora y los alumnos”
“Trabajo en equipo”
“Es dinámico”
“La realización de preguntas relacionadas con los te-
mas creo que nos sirve para enfatizar los puntos más 
importantes”
“Lo que más me ha gustado ha sido el dinamismo de 
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“Me ha parecido muy útil el proceso de aprendizaje y 
me ha servido para facilitarme el aprendizaje”
“Hacer preguntas parecidas a las que van a ser en el 
examen”
“El poder participar nosotros mismos y generar pregun-
tas que nos hagan entenderlas mejor nosotros mismos”
“Las clases se hacen muy dinámicas con el Kahoot”
“Me ha gustado la idea del Kahoot porque te hace 
leerte cada semana los temas e ir pensando en posibles 
preguntas de manera práctica”
“Me gusta que sea una clase dinámica, que hagamos 
cuestionarios y trabajemos en equipo”
A continuación se exponen los comentarios literales de 
los estudiantes sobre los aspectos a mejorar:
“Volver a la clase magistrales”
“El temario de organización, dividirlo en más temas 
porque si no se hace muy largo”
“Alternar clases normales con grupales”
“Dar una explicación previa más extensa de los temas 
y después, la realización del kahoot”
“Creo que las clases serían más productivas si en vez 
de solo leer los temas y hacer las preguntas, se profundi-
zara antes con una explicación de las unidades, al menos 
para darnos cuenta de los puntos más importantes”
“Yo cambiaría el orden del proceso, daría una exposi-
ción del tema y luego seguiría con la dinámica participativa”
Evaluación del Ciclo de Mejora Docente
Aspectos de la experiencia que se pretenden 
incorporar a toda la práctica docente habitual.
Decir que voy a continuar en los siguientes cursos con 
las dinámicas seguidas este curso en las clases, aunque, 
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a cabo una mayor profundización al inicio de los temas y 
antes de que estos se pongan a trabajar en equipo.
El trabajar mediante problemas y preguntas de investigación sig-
nifica un reto para los estudiantes, este desafío les motiva más a 
los estudiantes que la mera clase expositiva, en la cual se inten-
taba fomentar la participación sin hacerles partícipes de su pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y sin hacerles responsables del 
mismo.
Principios didácticos argumentados 
que han guiado la experiencia y que 
deben permanecer en el futuro.
Para que los estudiantes consigan las habilidades y 
destrezas necesarias para la gestión en enfermería, se ha 
fomentado la enseñanza activa mediante el manejo de ba-
ses de datos específicas de ciencias de la salud y la adapta-
ción de los contenidos al mercado laboral (Guerra-Martín, 
2014), por ejemplo, realizando un cálculo de plantilla de 
enfermería o llevando a cabo una técnica de planificación 
sanitaria.
Se han integrado los nuevos conocimientos con los 
saberes previos para lograr su aplicación en diferentes 
contextos (Julián, 2010; Guerra-Martín et al., 2014), como 
pueden ser la gestión de los distintos servicios hospita-
larios o de los centros de salud, por ejemplo, mediante el 
conocimiento de los departamentos o servicios y de los 
organigramas de las distintas instituciones. De esta ma-
nera los estudiantes han conseguido mejor la compren-
sión de los conocimientos, a través de sus experiencias y 
reflexiones, conectando con sus redes de aprendizaje, pu-
diendo así tomar sus propias decisiones fundamentadas 
(Siemens, 2004). Para ello, se han conectado los conoci-
mientos con las prácticas clínicas.
Se ha fomentado también, un clima que ha propiciado 
el interés y la motivación en los estudiantes, favoreciendo 
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su proceso de aprendizaje. Además, se ha conseguido una 
participación activa y una actitud proactiva. A la vez que, 
se han promovido las búsquedas de información autóno-
mas (Guerra-Martín et al., 2013; Guerra-Martín et al., 2014) y 
se ha potenciado el estudio fuera del aula.
La importancia de adquirir la competencia de las bús-
quedas autónomas de información durante la carrera, es 
porque este aprendizaje les va a servir a los estudian-
tes no solo durante su periodo de vida universitaria, sino 
también, posteriormente a lo largo de su vida profesional 
(Guerra-Martín et al., 2013; Guerra-Martín et al., 2014).
También, se han tenido en cuenta, los intereses y nece-
sidades de las personas implicadas en la formación (Ama-
dor, 2001; Guerra-Martín et al., 2014), mediante la atención 
personalizada a los estudiantes por parte del profesorado, 
y el compromiso ético de una gestión basada en valores 
compartidos entre los estudiantes y profesores, como la 
confianza, la creatividad y la honestidad, entre otros (Gar-
cía y Dolan, 2003), sin perder de vista la mejora del rendi-
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